








RIMSKE OPEKE IZ FUNDUSA 
GRADSKOG MUZEJA VARAŽDIN
U radu je obrađena građevinska keramika iz fundu-
sa Gradskog muzeja Varaždin odabrana u svrhu izrade 
stručnog rada. Obrađene su standardne rimske opeke, ali 





skog	 područja.	 Iako	 su	 opeke	 korištene	 i	 u	 ranijim	 vremenskim	 razdobljima1, 
upravo	ono	što	ove	opeke	klasificira	kao	rimske	jest	tipična	standardizacija	obli-
ka,	s	mogućim	odstupanjima	potrebnim	pri	specifičnim	građevinskim	rješenji-




















nađene	u	 specifičnim	arheološkim	kontekstima	kao	 što	 su	građevinski	 objekt,	
grobna	cjelina	ili	opekarska	peć	itd.2
2. OPEKE – PROIZVODNJA, TIPOVI I TRGOVINA
Keramička	produkcija	u	 antici	 doživljava	procvat	 te	 se	 zahvaljujući	 gustoj	
mreži	prometnica	 rasprostranjuje	u	sve	dijelove	Carstva.	Opeke	su	proizvođe-
ne	u	opekarskim	radionicama,	a	proces	proizvodnje	koji	je	trajao	tijekom	čitave	
















zo	 počele	 proizvoditi	 i	 na	 ovim	prostorima.	Keramičkoj	 produkciji	 u	 Panoniji	
pogodovala	su	 ležišta	sirovine,	gusta	cestovna	mreža	 te	plovni	vodeni	putovi.	




3 Robert	MATIJAŠIĆ,	 „Lateres	 siscienses“,	Vjesnik arheološkog muzeja u Zagrebu	 3.s,	 XIX,	Zagreb	
1996.,208-210;	Peter	PETRU,	‘’Rimska	keramika	v	Sloveniji’’,	Proizvodnja lončenine v rimski dobi, 
Ljubljana	1973,	bez	paginacije.
4 P.	PETRU,	n.	dj.;	Wolfgang	CZYSZ,	Die	spätrömische	Töpferei	und	Ziegelei	von	Rohrbach	 im	








Drave	 te	 Bednje	 i	 Plitvice	 imali	 su	 zasigurno	 važnu	ulogu	u	 transportu	 kera-
mičke	robe.	Svjedoci	ove	nekada	žive	trgovine	 jesu	proizvodi	raznih	radionica	
pronađenih	na	antičkim	 lokalitetima	kao	 što	 su	Petrijanec,	Ludbreg,	Kelemen,	
Varaždinske	Toplice	i	drugi.5
3. OPEKE PREMA TIPOVIMA OTISAKA



















5 Branka	VIKIĆ-BELANČIĆ,	Rimska keramička proizvodnja na području Save i Drave od I do IV st. s 



































10 Munsell Soil Color Charts, 1990.
11 Mirko	BULAT,	 ‘’Rimske	opeke	i	crjepovi	s	pečatima	u	Muzeju	Slavonije’’,	Osječki zbornik	 IX-X,	
Osijek	1965.,	17,	T.	IV,	7,	8,	10.	




14 B.	VIKIĆ-BELANČIĆ,	Rimska keramička proizvodnja na području Save i Drave od I do IV st. s osobitim 





























brown),	a	unutar	 tabule	ansate	nalazi	 se	pečat	QSP	 (Kat.	br.	3).	Opeke	s	ovim	
pečatom	pronađene	su	u	blizini	lokaliteta	rimske	vile	u	Kelemenu	i	Petrijancu.21 
Treba	 napomenuti	 da	 ovaj	 pečat	 I.	 Šarić	 navodi	 kao	 pečat	 privatnog	majstora	
Kvinta	 Spurija,22	međutim	u	pregledu	privatnih	pečata	u	Panoniji	 koje	donosi	














































































4. OPEKE PREMA MJESTU NALAZA
4.1. Opeke pronađene unutar grobne cjeline
Godine	1952.	prilikom	kopanja	pijeska	u	dvorištu	kuće	Fosin	Mihaela	u	Lud-






























4.2. Opeke pronađene u sklopu opekarske peći
Južno	od	mjesta	Hrastovsko	na	lokalitetu	Vučje	grlo,	vršena	su	1986.	i	1987.	















38 Više	o	opekarskim	pećima:	B.	VIKIĆ-BELANČIĆ,	Rimska keramička proizvodnja na području Save i 
Drave od I do IV st. s osobitim obzirom na proizvodnju glinenih svjetiljki 1967,	 77-113;	 Branka	VI-



























































































































56 Dokumentacija GMV AO Lonja – Humščak.
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